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This research describes the students’ ability in using transition signals of the 
ninth grade at MTsN Banjar Selatan 2 academic year 2015/2016. The problems of 
this research are  to know the students’ ability and the most difficult transition 
signal. 
The subjects in this research are all the students at ninth grade of MTsN 
Banjar Selatan 2. While the objects of this research are the students’ ability in using 
transition signals and the most difficult transition signal. 
To collect the data, the writer uses several techniques are written test, and 
documentary. Data processing in this study is divided into some stages they are 
checking, scoring, classifying, tabulating and interpreting. 
The result of this research indicates that the students’ ability in using 
transition signals is into fair category. The most difficult transition signals is also 
because students don’t very understand how to use transition signal appropriately, 
and they lack of knowledge about transition signals. 
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 Penelitian ini mendiskripsikan kemampuan siswa dalam menggunakan kata 
penghubung kelas IX di MTsN Banjar Selatan 2 tahun ajaran 2015/2016. Rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana kemampuan 
siswa dalam menggunakan kata penghubung dan kata penghubung yang paling 
sulit. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IX di MTsN Banjar 
Selatan 2. Sedangkan objek penelitian ini adalah kemampuan siswa dan kata 
penghubung yang paling sulit. 
Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik yaitu tes 
tertulis dan  dokumentasi. Proses pengolahan data dalam penelitian ini dibagi ke 
dalam 5 tahap: memeriksa, memberikan penilaian, pengklasifikasian, tabulasi dan 
interpretasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam 
menggunakan kata penghubung menunjukkan cukup. Dan kata penghubung yang 
paling sulit adalah also karna siswa masih kurang mengerti tentang penggunaan 
kata penghubung yang benar dan kurangnya pengetahuan mereka tentang kata 
penghubung. 
 
